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Wisata Bahari merupakan salah satu tempat tujuan rekreasi yang mengedepankan keutamaan 
potensi alam, terutama potensi alam laut. Laut memiliki potensi yang sangat besar, potensi yang 
perlu dikembangkan untuk dapat menghasilkan sebuah hasil tempat yang bernilai tinggi dan dapat 
memberikan refrensi wisata bagi masyarakat. Laut memang merupakan salah satu potensi alam 
yang seharusnya berkembang dari melalui kekayaan alamnya maupun dari segi buatan pengelolaan 
manusia yakni berupa tempat wisata. Dengan hadirnya wisata bahari ini diharapkan dapat 
mewadahi kebutuhan wisatawan sebagai pilihan wisata bahari yang ada pada saat ini. 
Wisata bahari ini juga merupakan pemusatan untuk pembudidayaan ikan kerapu sebagai 
bentuk timbal balik kelestarian lingkungan yang ada di kawasan laut wisata bahari. 
Pembudidayaan ikan kerapu merupakan penunjang dari wisata bahari dan memberikan kesan 
berbeda dari tempat wisata bahari pada umumnya. Menggunakan budidaya ikan kerapu 
dikarenakan nilai positif dari budidaya ikan ini sangat tinggi, baik dari segi estetika, keuntungan 
finansial maupun pilihan kuliner bagi para pengunjung wisata bahari. 
Kabupaten Tuban merupakan lokasi dari perancangan wisata bahari berbasis budidaya ikan 
kerapu ini. Kabupaten yang terletak di bagian barat laut provinsi jawa timur ini memiliki garis laut 
yang luas, sehingga sangat sesuai untuk dijadikan sebagai tempat wisata bahari. 
Ekologi adalah salah satu perwujudan cara untuk melestarikan lingkungan alam sekitar. 
Dengan demikian ekologi sebagai landasan perancangan wisata dengan tema ekologi arsitektur. 
Penerapan tema ini adalah untuk mewujudkan perancangan yang selaras dengan alam tanpa 
merusaknya dan dapat menjaga kondisi lingkungan serta memberikan timbal balik antara arsitektur 
dengan alam. Dengan landasan tema perancangan ini dapat dikembangkan sebagai konsep dari 
perancangan dengan mengambil prinsip-prinsip ekologi arsitektur dalam perancangan. 
Wisata bahari berbasis buidaya ikan kerapu merupakan  suatu tempat wisata yang 
memiliki latar belakang pembenihan atau pembudidayaan ikan kerapu untuk dikembangbiakkan 
dan dipelajari. Perancangan ini merupakan  tempat wisata yang lebih menonjolkan potensi laut 
sebagai komponen utama, ikan kerapu sebagai fungsi penunjang dalam perancangan Pusat Wisata 
Bahari Berbasis Budidaya Ikan Kerapu Di Kabupaten Tuban dan diharapkan dapat menghadirkan 
pusat wisata yang lebih menarik dan edukatif terhadap pengunjung. 
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Marine Tourism is one destination that promotes recreation potential of the natural 
virtues, especially the potential of marine natural. Sea has huge potential, the potential to be 
developed to be able to produce a result that places high value and can provide references for the 
tourist community. Sea is indeed one of the natural potential that should be developed through a 
wealth of natural and artificial terms of man management in the form of tourist attractions. With 
the presence of marine tourism is expected to accommodate the needs of travelers as marine 
tourism options available at this time.  
Marine tourism is also a focus for grouper fish farming as a form of reciprocal 
environmental sustainability in the area of marine tourism marine. Grouper fish farming is a 
supporter of marine tourism and give a different impression of the marine tourism in general. 
Using the grouper aquaculture due to the positive value of this fish is very high, both in terms of 
aesthetics, as well as the financial benefits of culinary options for the visitors of nautical tourism. 
Tuban is the location of the design-based marine tourism this grouper culture. District located in 
the northwest part of the province of East Java has a vast sea line, making it very suitable to be 
used as a marine tourism.  
Ecology is one embodiment of a way to preserve the natural environment. Thus ecology 
as the basis of the design of ecological architecture themed tours. Application of this theme is to 
realize the design in harmony with nature without destroying it and can maintain the 
environmental conditions as well as provide tradeoffs between architecture and nature. With the 
foundation of this design theme can be developed as a concept of design by taking the principles of 
ecological architecture in the design.  
Based marine tourism grouper is a tourist spot that has a background grouper hatchery or 
breeding to breed and studied. The design is also a great place to further highlight the potential of 
the sea as a main component, groupers as supporting functions in the design of Marine Tourism 
Center Based Grouper Aquaculture In Tuban and tourist center is expected to bring a more 
interesting and instructive to visitors. 
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تمتلك  البحر. السياحة البحرية هي وجهة واحدة تعزز إمكانات الترفيه من الفضائل الطبيعية، وخاصة إمكانات الطبيعية البحرية
إمكانيات هائلة، يمكن أن يتم تطويرها لتكون قادرة على إنتاج نتيجة لذلك أن يضع قيمة عالية ويمكن أن توفر مراجع للمجتمع 
البحر هو في الواقع واحدة من الإمكانات الطبيعية التي ينبغي تطويرها من خلال ثروة من حيث الطبيعية والاصطناعية من . السياحية
مع ومن المتوقع أن تستوعب احتياجات المسافرين كخيارات السياحة البحرية المتاحة . شكل مناطق الجذب السياحي إدارة الرجل في
  .في هذا الوقت وجود السياحة البحرية
لسياحة البحرية هي أيضا التركيز لتربية الأسماك الهامور كشكل من أشكال الاستدامة البيئية المتبادلة في مجال السياحة ا 
باستخدام . تربية الأسماك الهامور هو مؤيد للسياحة البحرية وتعطي انطباعا مختلفا من السياحة البحرية بشكل عام. رية البحريةالبح
الهامور تربية الأحياء المائية بسبب القيمة الإيجابية لهذه الأسماك هو عال جدا، سواء من حيث الجماليات، فضلا عن الفوائد المالية 
  . ي لزوار السياحة بحريامن خيارات الطه
منطقة تقع في الجزء الشمالي الغربي لمحافظة جاوا . وبان هو موقع السياحة البحرية القائم على تصميم هذه الثقافة الهامورت 
  . الشرقية لديها خط البحر الشاسع، مما يجعلها مناسبة جدا لاستخدامها بوصفها السياحة البحرية
وبالتالي البيئة كأساس لتصميم العمارة البيئية تحت عنوان . وسيلة للحفاظ على البيئة الطبيعية لبيئة هي تجسيد واحدة منا 
تطبيق هذا الموضوع لتحقيق التصميم في وئام مع الطبيعة دون تدميره ويمكن الحفاظ على الظروف البيئية فضلا عن توفير . جولات
وع تصميم يمكن تطويرها باعتبارها مفهوم التصميم من خلال اتخاذ مبادئ مع تأسيس هذا الموض. المفاضلات بين العمارة والطبيعة
  . العمارة البيئية في التصميم
التصميم هو . ستنادا الهامور السياحة البحرية بقعة السياحية التي لديها الهامور التفريخ الخلفية أو تربية لتربية ودراستهاا 
مكانات البحر كعنصر رئيسي، الهامور إلى دعم وظائف في تصميم مركز السياحة أيضا مكانا رائعا لزيادة تسليط الضوء على إ
 .البحرية وبناء الهامور تربية الأحياء المائية في توبان ومركز سياحي ومن المتوقع أن يحضر أكثر إثارة للاهتمام والتعليمى للزوار
 
